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Lampiran 1.  Surat Survey Perusahaan 


























Persediaan bahan baku adalah suatu bagian terpenting di 
dalam perusahaan manufaktur. Persediaan bahan baku juga harus di 
kelola sebaik mungkin untuk mendukung aktivitas operasional di 
perusahaan. Prosedur yang sudah ada ada di dalam perusahaan 
memiliki peran penting untuk memudahkan proses yang akan 
dilakukan perusahaan. Untuk mendukung prosedur yang telah 
memadai, harus dilakukan pengendalian internal yang bisa 
mengawasi aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan. Penelitian ini 
merupakan studi kasus PT Surindo Teguh Gemilang yang bergerak 
dalam bidang packaging karton box. Penelitian ini juga ditujukan 
untuk menganalisis aktivitas lapangan yang tidak sesuai Standard 
Operating Procedure. Permasalahan yang terdapat dalam perusahaan 
ini adalah sering terdapat perbedaan antara jumlah persediaan bahan 
baku secara fisik dengan yang dicatat di dalam kartu stok, kesalahan 
pengambilan bahan baku pada saat diperlukan untuk produksi. 
Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu 
menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan saran perbaikan atas 
aktivitas yang dilakukan pada persediaan bahan baku. Diharapkan 
dengan saran-saran yang diusulkan bisa menjadi bahan evaluasi 
untuk perusahaan, terutama pada persediaan bahan baku. 
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Inventories of raw materials is an important part in a manufacturing 
company. Inventories of raw materials must also be managed best to 
support operational activities at the company. Procedures already 
exist in the enterprise has an important role to facilitate the process 
to be done by the company. To support the procedures that have 
adequate internal controls to be carried out to supervise the 
activities within the company. This research is a case study PT 
Surindo Teguh Gemilang engaged in the packaging carton box. This 
study also aimed to analyze the field of activity that does not fit the 
Standard Operating Procedure. Issues contained in this company 
there is often a difference between the amount of inventories of raw 
materials physically recorded in the card stock, making errors when 
necessary raw materials for production. The stages of data analysis 
used in the study is to analyze, evaluate, and provide suggestions for 
improvements on the activities undertaken in the supply of raw 
materials. Expected by suggestions proposed evaluation could be 
material to the company, especially in the supply of raw materials. 
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